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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคือความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน  คือการ
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในทางบวกของผูป้ฏิบติังาน  มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีต่องานท่ีปฏิบติั  ท าให้ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบ
ผลส าเร็จและมีคุณภาพอยา่งสูงสุดตรงตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้  งานวิจยัน้ีส ารวจถึงความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกดัส่วนโยธาในจงัหวดั
สระบุรี  การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  และการออกแบบแบบสอบถาม  โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี
ท าการศึกษา คือ  บุคลากรในสังกดัส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีจ านวน 77 
แห่งประกอบไปดว้ยบุคลากรต าแหน่ง ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป รวมมีจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 215 คน 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจะท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรใน
การท างานอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมระดบัความพึงพอใจคือ การยอมรับนบัถือ และ
การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัคือตวัแปรตน้ท่ีให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความพึงพอใจแตกต่างกนั ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารองค์กรในการวางแผนระบบบริหารงานบุคคลและรวมถึงแนว
ทางการพฒันาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลสังกดัส่วนโยธาต่อไป 
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 Personnel’s satisfaction on their work is good attitude of person to work for 
their better organization. This study is aimed to investigate satisfaction of personnel 
working in district administrations of civil in Saraburi province. The study results will 
be useful for enhancing personnel’s satisfaction which leads to work effectiveness of 
the organizations. Questionniare was set up based on Herzberg’s two factors theory. 
The target populations are the personnel who work in all 77 administrations of civil in 
Saraburi province. They are all 
 together 215 including government officers, permanent employees,  
The results show that level of personnel’s satisfaction is high. The most 
important factors supporting personnel’s satisfaction are recognition & respect and 
promoting personnel’s professional skill. It is found that an educational level shows 
the most difference in opinion about factors supporting personnel’s satisfaction. The 
results is essential for strategic planning of the organizations.  
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 
  การบริหารงานในองคก์ารปัจจุบนัใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายไม่วา่จะเป็นองคก์ารใด
หรือประเภทใดก็ตาม ยอ่มตอ้งอาศยัทรัพยากรทางการบริหารหลายประการ อนัไดแ้ก่ บุคลากร
เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการจดัการท่ีดี โดยท่ีองคก์ารทุกองคก์ารจะประสบผลส าเร็จ
และบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัการใชท้รัพยากรทางการบริหารดงักล่าวท่ีมี
อยูใ่นองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
ปัจจยัด้านบุคลากร ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง ท่ีจะท าให้
หน่วยงานมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จได ้ ดงันั้น หากหน่วยงานใดมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานสูง ยอ่มส่งผลท าให้งานของหน่วยงานนั้นมี
ทั้งปริมาณและคุณภาพดีตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม ความรู้และความสามารถของบุคลากรเพียงอยา่ง
เดียวก็ไม่อาจท าใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จได ้หากบุคลากรของหน่วยงานนั้นปราศจากความ
ตั้งใจและความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ การท่ีบุคคลจะปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถดงักล่าวจนเกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีไดน้ั้น ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงข้ึนอยู่กบั
ความสุขและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานในองคก์ารนั้น ปัจจุบนัการจูงใจคนในการ
ท างานกบัองคก์าร ไดค้  านึงเฉพาะความรู้ ความสามารถของบุคคลเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ไม่ได้
ยดึเอาความพึงพอใจท่ีจะท างานนั้น ๆ เป็นส าคญั  แมว้า่คนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด แต่ถา้
หากขาดความจริงใจหรือความพึงพอใจท่ีจะท างานนั้นแลว้ ผลงานก็คงไม่อาจส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ
ได ้ดงันั้น ความพึงพอใจของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัและค านึงอยูเ่สมอ 
เพราะความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ มีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การ  หาก
บุคลากรในองคก์ารไม่พึงพอใจในงาน ก็จะท าให้ผลการปฏิบติังานต ่า คุณภาพของงานลดลง มีการ
ขาดงาน ลาออกจากงาน และเป็นปัญหาทางวินยัไดอี้กดว้ย แต่ในทางตรงขา้ม หากบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการท างาน เป็นเคร่ืองหมายให้เห็นถึงการบริหารท่ีดีและผลของการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพอีกดว้ย.(เกศินี ทีปประสาน, 2539) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอีกองคก์ารหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรทางการ
บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรประเภทบุคลากรในการปฏิบติังานในองคก์ารให้ส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี ดงันั้นการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจะส าเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใดส่ิง
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หน่ึงท่ีควรพิจารณาคือความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การ  เพราะความพึง
พอใจเป็นองค์ประกอบประการหน่ึงในการบริหารงานบุคคล  เป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากรท างาน
ดว้ยความกระตือรือร้น ดว้ยความสมคัรใจและความเต็มใจในการปฏิบติังาน ท าให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในท่ีสุด ความพึงพอใจในงานนบัวา่มีค่ายิ่งส าหรับผูป้ฏิบติังานทุก
คนและเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัควรใหค้วามสนใจ และน ามาเป็นองคป์ระกอบในการวิเคราะห์
งานและปรับปรุงงานใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารควรศึกษาวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย หากบุคลากรท่ีมีความพึง
พอใจในอาชีพและขวญัในการปฏิบติังานดีแลว้ จะก่อให้เกิดผลท่ีส าคญัคือ การร่วมมือร่วมใจกนั
ปฏิบติังานให้บรรลุผล ซ่ือสัตยต่์อหมู่คณะและหน่วยงาน เก้ือหนุนให้ระเบียบ ขอ้บงัคบัเกิดผลใน
ดา้นการควบคุม ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความคิดสร้างสรรค ์ ท าให้เกิดความศรัทธา
และเช่ือมัน่ในหน่วยงาน (เกศินี ทีปประสาน, 2539) 
 จงัหวดัสระบุรีเฉพาะพื้นท่ีเขตผงัเมืองส่วนพื้นท่ีอุตสาหกรรม จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเติบโต
อยา่งรวดเร็วดว้ยท่ีเป็นเมืองท่ีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลายอยา่ง อาทิ เช่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต ์ 
โรงโม่หิน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท าใหง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของส่วนโยธาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งในพื้นท่ีนั้นมีปริมาณมากเช่น งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคดา้น
ต่างๆ  งานควบคุมอาคาร  ฯลฯ   หรือ จะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับเขียน
แบบออกแบบก่อสร้าง  ฯลฯ  แต่ในบางพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีท่ีถูกจดัอยู่ในเขตผงัเมืองท่ีเป็นพื้นท่ี
อนุรักษเ์กษตรกรรม งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของส่วนโยธาก็จะลดลงไป 
 ความแตกต่างดงักล่าวท าใหป้ริมาณงานและความรับผิดชอบจึงไม่เท่ากนั  โอกาสกา้วหนา้
ในอาชีพการงานจึงแตกต่างกนั   ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรส่วนโยธาในเขต
จงัหวดัสระบุรีจึงน่าจะมีความแตกต่างกนัมาก หากสามารถทราบความพึงพอใจของบุคลากรในแต่
ละพื้นท่ีได ้การบริหารงานของผูบ้ริหารงานส่วนต าบลแต่ละพื้นท่ี ก็จะเป็นไปโดยง่ายและน าไปสู่
ผลการปฏิบติังานท่ีดี เพื่อเกิดประโยชน์ท่ีดีกบัตวัพนกังานเองและกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
    เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนโยธาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี   
    เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี   
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1.3  ขอบเขตของการวจัิย 
 
  งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาระดบัความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัสระบุรี  ท่ีมีต่อสภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ีโซนการจดัผงัเมืองรวม โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย  พนกังานขา้ราชการทอ้งถ่ิน ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งตามภารกิจ 
ลูกจา้งชัว่คราวในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน  จงัหวดัสระบุรี  เพื่อน าผลการศึกษามา
บนัทึกขอ้มูล  ประมวลผล  วเิคราะห์  ประเมินผล  และสรุป 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 ผลจากการศึกษาท าใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีท่ีมีต่อสภาพพื้นท่ีการจดัผงัเมืองรวมของจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาท่ี
ได้จะถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูบ้ริหารองค์กรในการวางแผนระบบ
บริหารงานบุคคลและรวมถึงแนวทางการพฒันาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลสังกดัส่วนโยธา
ต่อไป 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีท่ีมีต่อ
สภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ีโซนการจดัผงัเมืองรวมจงัหวดัสระบุรี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร  
งานวิจยั  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
  2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.2  ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
2.3  ความส าคญัของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2.4  ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.5  ตวัอยา่งการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานในประเทศไทย 
2.6  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
2.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจมีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี 
ความหมายของค าวา่ พึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่รัก,ชอบใจ 
Feldman, Arnold (1983) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงท่ี
แสดงออกหรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 
Strauss, Sayles (1980 ) กล่าวเพิ่มเติมวา่ เม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง
และผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายนั้นให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
สมยศ นาวกีาร(2533) ใหค้วามเห็นวา่ ความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกท่ีดีโดยส่วนรวม
ของคนท่ีมีต่องาน เม่ือบุคคลกล่าวว่าคนมีความพอใจในงานสูง โดยทัว่ไปมกัจะหมายความว่า 
บุคคลชอบและใหคุ้ณค่ากบังานสูงและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท านัน่เอง 
ปรัศนี พิณอ าพรไพศาล (2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
ความรู้สึกนึกคิดในทางบวกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนท่ีมีต่องานและปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายจิตใจของผูท้  างานจะท า
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ให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างาน อนัจะส่งผลต่อความส าเร็จในงานและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สุวารี เคียงประพนัธ์ (2543)  ไดใ้หค้วามหมายวา่   ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องาน ซ่ึงเกิดจากไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการใน
ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งในการท างานและส่วนบุคคล ท าให้สามารถท างานดว้ยความเต็มใจมีการเสียสละ 
อุทิศกาย แรงใจ สติปัญญา ให้กบัการท างาน ส่งผลให้งานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการท างานเป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน และได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
พิชิต  บุตรศรีสวย (2546) สรุปวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงความรู้สึกชอบ 
ความรัก ความยินดี ยอมรับ และการมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน ท าให้เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีก าลงัใจต่อการ
ปฏิบติังาน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน จนบรรลุผลส าเร็จขององคก์าร 
กล่าวโดยสรุปความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน การมีทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานในทางบวก มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีขวญัและก าลงัใจ
ท่ีดีต่องานท่ีปฏิบติั  ส่งผลให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพอยา่งสูงสุดตรง
ตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้ 
 
2.2  ปัจจัยและองค์ประกอบทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
ในการปฏิบติังานโดยทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างานและเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความมุ่งหมายได ้ก็ต่อเม่ืองานนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของเขาได้ องค์ประกอบดังกล่าวน้ี จะเป็นแรงผลกัดันให้บุคคลต่อสู้ด้ินรนมีความ
ทะเยอทะยาน มีอารมณ์ มีความคิด ความคาดหวงั และความภาคภูมิใจ ซ่ึงบุคคลยอ่มมีความตอ้งการ
ท่ีจะสนองความตอ้งการใหก้บัตนเองทั้งส้ิน 
ปัจจัยทีท่ าให้บุคคลเกดิความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 3 ประการ ดงัน้ี 
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ปัจจัยด้านบุคคล มีองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้
  ประสบการณ์ในการท างาน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจงานของบุคคลท่ีท างาน
นานจนมีความรู้ความช านาญในงานมากข้ึน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า 
  เพศ แมจ้ะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานก็ตาม แต่ก็ข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะงานท่ีท าดว้ยว่าเป็นลกัษณะใด รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยาน
และความตอ้งการทางดา้นการเงิน 
  จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มท่ีท างานดว้ยกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน งานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอยา่งประกอบกนั ตอ้งมีสมาชิกท่ีมีลกัษณะ
ในงานหลายดา้นและความปรองดองกนัของสมาชิกในการท างาน ก็มีส่วนจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการท างาน 
  อายุ อายุแมจ้ะมีผลต่อการท างาน ไม่เด่นชดั แต่อายุก็เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผูท่ี้มีอายุมากมกัจะมีประสบการณ์ในการท างานนานดว้ย 
แต่ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ในการท างานดว้ย 
  เวลาในการท างาน งานท่ีท าในเวลาปกติ จะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกวา่
งานท่ีตอ้งท าในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ตอ้งท างาน เพราะเก่ียวกบัการพกัผ่อนและการ
สังสรรคก์บัผูอ่ื้น 
  เชาวปั์ญญา กบัความพึงพอใจในการท างานนั้น ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และลกัษณะงานท่ี
ท า 
  การศึกษา กบัความพึงพอใจในการท างาน ข้ึนอยู่กบังานท่ีท าเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของเขาหรือไม่ 
  บุคลิกภาพ กบัความพึงพอใจในการท างานนั้น ข้ึนอยูท่ี่เคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ 
  ระดบัเงินเดือน มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการท างานมาก 
  แรงจูงใจ ในการท างานแรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคล 
  ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจในงาน และไดท้ างานท่ีตนเองถนดั และพอใจจะมี
ความสุขและพึงพอใจในการท างานมากกวา่บุคคลท่ีมีศูนยค์วามสนใจในชีวิตไม่ไดอ้ยูท่ี่
งาน 
ปัจจัยด้านงาน มีองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้
  ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายของงาน ความแปลกของงาน 
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  ทกัษะในการท างาน ความช านาญในงานท่ีท า มกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัลกัษณะ
งาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ และเงินเดือนท่ีไดรั้บจึงจะเกิดความพึงพอใจใน
งาน 
  ฐานะทางวชิาชีพ แต่ละหน่วยงานใหค้วามส าคญัของฐานะทางวชิาชีพแตกต่างกนัไป 
  ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการท างาน ในหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กจะดีกวา่
หน่วยงานขนาดใหญ่ 
  ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน การท่ีบา้นอยู่ห่างไกลจากท่ีท างาน เดินทางไม่
สะดวก ตอ้งต่ืนแต่เช้ามืด รถติด และเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึง
พอใจในการท างาน 
  สภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การท างาน 
  โครงสร้างของงาน หมายถึง ความชดัเจนของงานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
มาก 
ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ 
  ความมัน่คงในงาน ถือเป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึง มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  รายรับ รายรับท่ีดีของพนกังานจะเยยีวยาโรคท่ีไม่พอใจในงานได ้
  ผลประโยชน์ การไดรั้บผลประโยชน์เป็นส่ิงชดเชยและสร้างความพึงพอใจในงานได ้
  โอกาสกา้วหนา้ โอกาสท่ีจะมีความกา้วหนา้ในการท างานมีความส าคญัส าหรับอาชีพ      
หลายอาชีพ 
  อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี หมายถึง อ านาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามต าแหน่งเพื่อควบคุม
สั่งการ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานใหป้ฏิบติังานท่ีมอบหมายใหส้ าเร็จ 
  สภาพการท างาน ความพึงพอใจในการท างานมาจากสาเหตุของสภาพในท่ีท างาน 
  เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ท าให้คนเรามีความสุขในการ
ท างาน 
  ความรับผดิชอบ พนกังานท่ีมีขวญัดีจะมีความรับผดิชอบในงานสูง 
  การนิเทศงาน ส าหรับพนกังาน การสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหว่างผูนิ้เทศงานและ
พนกังานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
  การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ข่าวสารจากบริษทั หน่วยงานต่าง ๆมีความหมายและ
ความส าคญัส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
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  ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร พนกังานท่ีช่ืนชมความสามารถของผูบ้ริหารมีขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน เป็นผลใหเ้กิดก าลงัใจในการท างานดว้ย 
  ความเขา้ใจกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน ความเขา้ใจดีต่อกนัท าให้พนกังานเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 
 
2.3  ความส าคัญของการศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) ไดส้รุปความส าคญัของการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 
  การรับรู้ในปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท าให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการสร้างปัจจยัเหล่าน้ีให้เกิดข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังาน 
  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบติังานลดการ
ขาดงาน การลางาน การมาท างานสาย และการขาดความรับผดิชอบท่ีมีต่องาน 
  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบติังานได้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร 
จิตติภา  ขาวอ่อน (2547) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้า่ 
กระบวนการในการท างานของบุคลากรขององค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและช่วยให้องคก์าร
บรรลุเป้าหมายไดเ้พียงใดนั้น ผูบ้ริหารองค์การตอ้งสามารถเขา้ใจความต้องการของบุคลากรใน
องค์การและผสมผสานความต้องการนั้นให้เข้ากับจุดมุ่งหมายขององค์การในขณะเดียวกันก็
สามารถท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและปรารถนาท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนท างานส าเร็จ คนท่ีมีความพึงพอใจจะส่งผลให้
งานนั้นประสบผลส าเร็จ และไดผ้ลดีกวา่คนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ไม่วา่ปัจจยันั้นจะ
มาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือ เกิดศรัทธาและเช่ือมัน่ในองคก์ารพร้อมท่ี
จะท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยความเต็มใจ และมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ารท่ีจะตอ้งรับผดิชอบต่อความส าเร็จของงาน นอกจากน้ีความพึงพอใจจะเก้ือหนุนให้สมาชิก
ขององคก์ารเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร ความส าคญัของความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยงานใด หากสามารถจดับริการต่างๆ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูป้ฏิบติังานได้ จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน รักงานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ แต่ถา้ไม่สามารถจดัสนองความตอ้งการได ้ผลงานยอ่มตกต ่าผูป้ฏิบติังานจะเกิดความ
เบ่ือหน่าย ท าให้งานขาดความมีประสิทธิภาพลงได้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นไดช้ดัเจนวา่ ความพึงพอใจ
เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการปฏิบติังาน ซ่ึงมกัพบเห็นอยูเ่สมอวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความพึงพอใจในงาน จะ
คิดปรับปรุงการปฏิบติังานของตนใหดี้อยูเ่สมอ เป็นตน้วา่ ผูป้ฏิบติังานจะปฏิบติังานด้วยความขยนั
ขนัแขง็ ท างานดว้ยความสนุกสนานงานจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะมีเวลาปฏิบติังานมากข้ึน ตั้งใจ
ท างานดว้ยความกระตือรือร้นแสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการท างานไปอีกยาวนาน ตรงกนั
ขา้มกบัผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจในงานท่ีท า จะมีส่วนท าให้เกิดผลในทางตรงกนัขา้มเช่นกนั คือ การ
ปฏิบติังานจะเส่ือมลง งานจะด าเนินไปโดยไม่ราบร่ืน ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงานจะขาด
ไประดบัการปฏิบติังานจะต ่าลง การปฏิบติัหนา้ท่ีจะเฉ่ือยชาลงทุกที เช่นน้ีเป็นตน้ นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่
มีความพึงพอใจในงานมกัจะขาดความภกัดีต่อองคก์าร และยอ่มผนัแปรควบคู่ไปกบัความพึงพอใจ
ในงานท่ีท าดว้ย 
กล่าวโดยสรุปไดคื้อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลในองค์การ ถือไดว้่าเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสนใจในงานตนเองมากข้ึน เพิ่มความ
กระตือรือร้นในการท างานมากข้ึนเกิดความเตม็ใจและภูมิใจท่ีจะน าความรู้ความสามารถของตนเอง
ท่ีมีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้กบัองค์การ ท าให้องค์การมีความเจริญและประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
2.4  ทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
การให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จ าเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยก าหนดแนวทาง ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีหลาย
ทฤษฎีไดแ้ก่ 
  ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierachy) 
  ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y) ของแมคเกรเกอร์ (McGreger) 
  ทฤษฎีการจูงใจในผลสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด ์
2.4.1  ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierachy) 
Maslow, (1970 ) ไดศึ้กษาวา่พฤติกรรมของคนจะถูกก าหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ 
แรงจูงใจเหล่าน้ี มีลกัษณะแตกต่างกนัไปส าหรับแต่ละคนอีกดว้ย ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ควรไดรั้บทราบว่า แรงจูงใจหรือความตอ้งการของพนกังานในองค์การนั้นมีรูปแบบอย่างไรบา้ง 
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ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวไดรั้บการศึกษาอยา่งถูกตอ้งจนกระทัง่ตั้งเป็นทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ
คนข้ึนไวซ่ึ้งไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนไวด้งัน้ี คือ 
1.  มนุษยมี์ความตอ้งการและความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดจนกระทัง่
ตาย 
2.  เม่ือมีการตอบสนองความตอ้งการแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีก
ต่อไป ความตอ้งการล าดบัต่อไปน้ีท่ียงัไม่ไดต้อบสนองจะมีอิทธิพลต่อไป 
3.  ความตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูงเม่ือความตอ้งการ
ล าดบัต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในล าดับขั้นสูงขั้นต่อไปก็จะ
ติดตามมา แต่ถา้ความตอ้งการในล าดบัขั้นใดถูกกระทบกระเทือน เขาจะกลบัไป
คิดถึงความตอ้งการนั้นลงไปอีก ความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ความจ าเป็นตามธรรมชาติไดแ้ก่ ความหิว ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยั อีกประการหน่ึงคือเป็นความตอ้งการท่ีมิไดมี้มาตอ้งแต่ก าเนิด 
แต่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ท่ีแตกต่างกบัไปแต่ละคน ดงันั้นจะเห็นไดว้่า 
ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งท าการศึกษา 
มาสโลว ์ไดล้ าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าถึงระดบัสูงไว ้5 ขั้นดงัน้ี 
1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นนฐาน
เพื่อความอยูร่อดของชีวิต เช่น ความตอ้งการทางอาหาร อากาศ น ้ า ท่ีอยูอ่าศยั ยา
รักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
2.  ความตอ้งการทางความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการคุม้ครองภยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
3.  ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Belonging Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม
และไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป้นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
4.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ
จากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเอง 
5.  ความตอ้งการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เป็นความตอ้งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย ์ คือ อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความ
คาดหวงัของตน 
2.4.2  ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก Herzberg, (1959) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรม  
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ของคนเพื่อท่ีจะทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ีมีอิทธิพลและแรงจูงใจในการท างาน โดยท าการสัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ หลายสาขาอาชีพวา่อะไรคือส่ิงท่ีมีอิทธิพลและแรงจูงใจในการท างาน อะไรท่ีท าให้เขา
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบงานท่ีเขาก าลงัท าอยู ่พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบดว้ย ความคิดเห็นของคน
ทัว่ไปคิดวา่เม่ือบุคคลไดรั้บผลตอบแทน หรือค่าแรงท่ีเป็นธรรม ไดรั้บประโยชน์ท่ีน่าพึงพอใจมี
โอกาสจะเจริญกา้วหนา้ เขาก็จะมีความพึงพอใจ และในทางตรงขา้มหากเขาไม่ไดรั้บในส่ิงเหล่าน้ี
เขาก็จะไม่พอใจ จึงท าใหเ้ช่ือกนัวา่ความพอใจและไม่พอใจเกิดจากส่ิงเดียวกนั เช่น ถา้คนงานไดรั้บ
เงินเดือนสูงเขาก็จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน และถ้าเขาได้รับเงินเดือนต ่าเขาก็จะเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน แต่ผลจากการวิจยัของเฮอร์เบอร์ก ปรากฏว่าความพอใจและไม่
พอใจหาไดเ้กิดจากส่ิงเดียวกนัไม่ แต่เกิดจากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ 
1. ปัจจยักระตุน้ (Motivator Factors) คือ มีปัจจยับางประการเก่ียวกบังานท่ีท าซ่ึงจะ
เป็นส่ิงกระตุ้นและจูงใจท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีจะท างานเป็นอย่างมาก แต่
อยา่งไรก็ตามแมจ้ะไม่มีปัจจยัท่ีวา่น้ีอยู่ก็มิไดห้มายความว่าคนท างานจะไม่มีความ
พอใจในงานท่ีท าองคป์ระกอบของปัจจัยท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี จะเป็นส่ิงกระตุน้จูงใจ
ใหป้ฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน คือ 
1.1   ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) องคป์ระกอบน้ีนบัวา่มีความส าคญั
มากท่ีสุดเพราะเม่ือไดท้  างานหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานในหน้าท่ีไดป้ฏิบติัเป็นผลส าเร็จ เขาจะรู้สึกพึงพอใจและ
ปลาบปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยา่งยิง่ 
1.2   การไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ (Recognition) การท่ีผลงานของผูท้  างานไดรั้บ
การ ยกยอ่งชมเชย ยอมรับนบัถือหรือแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูท้  างานเกิดความภาคภูมิใจ และมีผล
ในการกระตุน้จูงใจท่ีจะท างานให้ดียิ่งข้ึนการยอมรับนบัถือดงักล่าวน้ีมกัจะ
เกิดข้ึนควบคู่กบัความส าเร็จของงานดว้ย 
1.3   ลกัษณะงาน (Work ltself) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีน่าสนใจและทา้ทาย
ความสามารถ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวนไม่น้อยท่ีรู้สึกพึงพอใจเม่ือไดท้  างานท่ี
ตอ้งใช ้
1.4   ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท านั้น
ผูบ้งัคบับญัชาไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจควบคุมมากเกินไป การให้โอกาสแก่ผูท้  า
งานได้รับผิดชอบต่อการท างานอย่างเต็มท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจเป็น
อยา่งมาก 
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1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึงการได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือค่าจา้ง และเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene or Maintenance Factors) กล่าวคือ มีปัจจยับางประการท่ี
เก่ียวกบังานซ่ึงจะเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะท าให้คนไม่พอใจในการท างาน แต่
ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพเพียงไรก็ตามก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะจูงใจให้คนท างานเพิ่ม
มากข้ึนจากเคยท าตวัอยา่งปัจจยัค ้าจุนท่ีกล่าวมาน้ี ประกอบดว้ย 
2.1  นโยบายและการบริหารขององคก์าร (Company Policy and Administration)
ไดแ้ก่ การท างานซ ้ าซ้อนกนั การแก่งแยง่อ านาจระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 
ความไร้ประสิทธิภาพขององคก์าร และการด าเนินการท่ีขาดความเป็นธรรม 
เป็นตน้ 
2.2   การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) ผูบ้งัคบับญัชามีอคติล าเอียงและ ขาด
ความรู้ความสามารถในการปกครอง  ทั้งยงัไม่สามารถให้ค  าแนะน าทาง
วชิาการหรือเทคนิคใหม่ๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.3   ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relationship with Supervision) ไดแ้ก่ การท่ี
ผู ้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถเข้าถึงผู ้บังคับบัญชาของตนได้ เพราะ
ผู ้บังคับบัญชาวางตนไม่ยอมให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง  ท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานท่ีท าดว้ย 
2.4   สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอ้มต่าง ๆในการ
ท างาน เช่น ท่ีตั้งของท่ีท างานไม่มี ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างานปริมาณงานท่ีท ามีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 
2.5   ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Peers) คือ การท่ีต่างคน
ต่างท างานโดยไม่ค  านึงถึงมิตรภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงาน การแข่งขนัชิงดีชิง
เด่น การเอาตวัรอดโดยการทบัถมเพื่อนร่วมงาน ลว้นเป็นสาเหตุแห่งการ
สร้างความไม่พอใจในการท างานทั้งส้ิน 
2.6   ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relationship with Subordinates) ไดแ้ก่
การเขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ขอ้เสนอแนะและท าตนเป็นตวัถ่วงความเจริญของหน่วยงาน ก็เป็นส่วนสร้าง
ความไม่พอใจในการท างานไดเ้ช่นกนั 
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2.7   เงินเดือน (Salary) หรือเงินค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกบังานท่ีท า รวมตลอด
ถึงการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือค่าจา้งช้าเกินไป เงินเดือนหรือค่าจา้ง
ระหวา่งคนเก่ากบัคนใหม่ แตกต่างกนันอ้ยเกินไป ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ
และกลายเป็นความไม่พอใจในการท างานไปในท่ีสุด 
2.8   สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ลกัษณะของอาชีพท่ีบุคคลนั้นท างานอยู่
ซ่ึงท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องานว่าอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของ
สังคม มีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 
2.9  ความมัน่คงในงาน (Jop Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
หน่วยงานว่ามีความมัน่คง หรือไม่มัน่คงเพียงใด เช่น ระยะเวลาของงาน 
ความมัน่คงหรือไม่มัน่คงของหน่วยงาน 
2.10 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง สถานการณ์ของงานท่ีมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคล ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความรู้สึกอย่างใด
อยา่งหน่ึง 
2.11  ความเจริญกา้วหน้า (Growth) หมายถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ความ
ช านาญ ในการท างาน ท าให้สามารถท างานให้มีความเจริญกา้วหน้ามาก
ยิ่งข้ึนส่ิงท่ีน่าสนใจประการหน่ึงก็คือ ปัจจยักระตุน้ หรือปัจจยัตวัจูงใจ 2 
ประการแรกท่ีกล่าวมาคือ ความสัมฤทธ์ิผลของงาน และไดรั้บความยอมรับ
นบัถือนั้นจะเป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว และด ารงอยู่ใน
ระยะเวลาอนัสั้น (Short Duration)ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่นความรู้สึก
รับผิดชอบลกัษณะงาน และความกา้วหนา้จะอยูใ่นความรู้สึกไดน้าน (Long 
Duration) 
2.4.3  ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY (Theory X and Theory Y)ของแมคเกรเกอร์ 
Douglas McGregor, (1960) เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซ่ึงทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี
แรงจูงใจและทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ์ ซ่ึง แมคเกรเกอร์มีความเห็นว่า การ
ท างานกบัคนจะตอ้งค านึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษยมี์ความ
ตอ้งการพื้นฐาน และตอ้งการแรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งให้ส่ิงท่ีผูต้ามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
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Theory X พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบท างาน พื้นฐานคนข้ีเกียจ อยากไดเ้งิน อยากสบาย
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งคอยควบคุมตลอดเวลา และตอ้งมีการลงโทษมีกฎระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด 
Theory Y เป็นกลุ่มท่ีมองในแง่ดี มีความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เต็มใจท างาน 
มีการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรร และมีศกัยภาพในตนเอง 
2.4.4  ทฤษฎกีารจูงใจในผลสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland) สรุปผลจากากรศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Thematic Apperception Test (TAT) พบวา่ คนเรามีความตอ้งการอยู ่3 ประการคือ 
1.  ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือความตอ้งการความส าเร็จใน
ส่ิงท่ีตนมุ่งหวงั โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุความส าเร็จ โดยท่ี
มองเห็นวา่งานนั้นไม่ยากล าบากเกินไปกวา่ความสามารถท่ีบุคคลนั้นจะท าได ้และ
มีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจากความส า เร็จในงานนั้น ๆ ดว้ย 
2.  ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Need for Affiliations) คือความตอ้งการท่ีจะร่วมมือ
กนัการมีความผูกพนัในทางบวกต่อกนัของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปความ
อบอุ่นในมิตรภาพท่ีมีต่อกนั และยงัรวมถึงความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 
เช่น ความชอบพอ ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ ตลอดทั้งความ
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยกโทษจากบุคคลอ่ืนเม่ือกระท าผดิเป็นตน้ 
3.  ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) คือ ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อ่ืนรวมถึงการท่ีบุคคลแสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่างๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือ
สถานการณ์เหล่านั้นดว้ย เป็นตน้วา่การแสดงความพอใจเม่ือไดรั้บชยัชนะหรือการ
แสดงความโกรธเม่ือผิดหวงั นอกจากนั้น ยงัไดแ้ก่ความตอ้งการในการใชอิ้ทธิพล
ในการปฏิบติังาน เช่น การให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอและการใช้อ านาจบงัคบับญัชา 
การแสวงหาความเช่ือถือ และการใชอิ้ทธิพลในการลงโทษ โดยท่ีความตอ้งการ
ความส าเร็จ ความตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการอ านาจนั้น แมคเคลแลนด์ 
กล่าววา่ ความตอ้งการความส าเร็จมีความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้น จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งฝึกใหค้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูง โดยเร่ิมปลูกฝัง
ให้เกิดข้ึนในครอบครัวเป็นอนัดบัแรก เพราะบุคคลจะมีความตอ้งการความส าเร็จ
มาก หรือนอ้ยย่อมแลว้แต่การอบรมเล้ียงดูท่ีไดรั้บในตอนเยาวว์ยั ต่อมาเม่ือมาถึง
องคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยการพยายาม
ฝึกฝน หรือปลูกฝังใหเ้กิดตามมาใหไ้ด ้
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2.5  ตัวอย่างการศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงานในประเทศไทย 
วลยัภรณ์  วชิรเข่ือนขนัธ์ (2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู
เทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล 
จงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นปัจจยัค ้าจุนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เพศ อาย ุต าแหน่ง หนา้ท่ี ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
โรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูเทศบาลจงัหวดั
สมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ี < .01 ปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล 
จงัหวดัสมุทรปราการ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี < .01 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
เพศ อายุ ต าแหน่งหนา้ท่ี ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
พิชิต บุตรศรีสวย (2546) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ส า นกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั เขตการศึกษา 9 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจเรียงตามล าดบัจากมากไป
หานอ้ย คือ ความรับผิดชอบ ความเป็นส่วนตวัการบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร ความ
มัน่คงในงาน ความกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงาน เงินเดือน และสภาพการท างาน 
วิฑูรย์  เพชรประภัสสร (2542)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานศึกษาธิการอ าเภอในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่าข้าราชการส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอในภาคใตข้องประเทศไทย มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและราย
องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้องคป์ระกอบความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก 
 
2.6  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดน้ ากรอบแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์กและ
กรอบแนวคิดท่ีพะยอม วงศส์ารศรี (2537) ไดส้รุปไว ้มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดงั
แสดงในรูปท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 2.1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
 
 
 
ตัวแปรต้น 
สภาพทัว่ไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 
(1)  เพศ 
(2)  อายุ 
(3)  สถานะภาพ 
(4)  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
(5) วฒิุการศึกษา 
(6)  ประสบการณ์ในการ    
ท างาน 
 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
1. ปัจจัยกระตุ้น 
- ดา้นความส าเร็จของงาน 
- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ดา้นลกัษณะของงาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
2. ปัจจัยค า้จุน 
- ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 
- ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ 
 
ตัวแปรตาม  
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาในองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีท่ีมีต่อสภาพ
การปฏิบติังานในแต่ละพื้นท่ีโซนการจดัผงัเมืองรวมท่ีแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดจะน าเสนอ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2  ประชากรเป้าหมายและขนาดตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5  การประเมินผล 
 
3.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือบุคลากรสังกดัส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี 
ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีต าบลนั้นมีการจดัรูปแบบการใชท่ี้ดินท่ีแตกต่างกนัจากการจดัโซนผงัเมืองรวมของ
จงัหวดัสระบุรี   
 
3.2  ประชากรเป้าหมายและขนาดตัวอย่าง 
ใชว้ิธีของ Taro Yamane  เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทั้งหมด  โดยได้
ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ  
0.05 ตามสูตร 
     n  =   
 
  โดยท่ี n = จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
  แทนค่าสูตร  n =     =  199.44  หรือ  199 คน 
N 
1 + N(e)2 
359 
1 + 359(0.05)2 
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  อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีได้รับจากกลุ่มตวัอย่างมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จึงเก็บเพิ่มอีกจ านวน 16 คนรวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
215 คน ส าหรับประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ บุคลากรในสังกดัส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีจ านวน 77 แห่งประกอบไปด้วยบุคลากรต าแหน่ง 
ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป รวมมีจ านวนประชากร
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 215 คน (ท่ีมา: ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัสระบุรี)  
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบบสอบถามข้อเท็จจริง  โดย
การศึกษาจากเอกสาร  บทความ  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกบั
วตัถุประสงค ์ โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย  4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนโยธา 
ตอนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์รเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
และใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ใหค้่าน ้าหนกัโดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 5  คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจมาก  4  คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3  คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  2  คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1  คะแนน 
3.3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรในสังกดัส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัสระบุรีโดยด าเนินการดงัน้ี 
   ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยงัแต่ละหน่วยงาน 
   น าแบบสอบถามไปจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลดว้ยโปรแกรม 
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ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows  ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแ้ก่  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และใช ้One way  Anova  หรือ f-test และ t-test เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานการเท่ากนัของตวัอยา่งแต่ละกลุ่มโดยใชร้ะดบันยัส าคญัของการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 0.05 
 
3.5  การประเมินผล 
ส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ  ไดท้  าการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม    
โดยก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉล่ียแต่ละระดบัแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 
ระดบั  การก าหนดเกณฑ์จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5  คะแนน
ต ่าสุดคือ 1  ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด  =  5 – 1 = 4  มี 5 ระดบั ดงันั้น แต่ละระดบัจะมี
ช่วงห่าง = 4 / 5  = 0.8 (วเิชียร  เกตุสิงห์, 2538) ดงัน้ี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบัค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบัค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบัค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบัค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง  
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บทที ่ 4 
ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลใน
สังกดัส่วนโยธาในจงัหวดัสระบุรี โดยแยกเป็น 4 หวัขอ้ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธา  การ  
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานและการวเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีองคก์รควร
ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากรพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็น
ร้อยละ  66.5     และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 33.5 ดว้ยเพราะลกัษณะการปฏิบติังานของส่วนโยธา 
หน้าท่ีงานส่วนใหญ่เป็นลกัษณะงานภาคสนามดา้นระบบสาธารณูปโภคท่ีตอ้งมีความอดทนและ
แขง็แรงดา้นร่างกายมากกวา่ปกติการสรรหาบุคคลากรส่วนใหญ่จึงเป็นเพศชายดงัแสดงรายละเอียด
ในรูปท่ี 4.1  
 
รูปท่ี 4.1  ค่าร้อยละจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ในส่วนของอายุของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 48.8 มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี  
ล าดบัรองลงมามีอายุระหวา่ง 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.3 และอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.6  และล าดบัสุดทา้ยอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.3 ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี  4.2  
ต่ ากว่า  25  ป , 
9.3 %
ระหว่าง  
25 - 35 ป , 
48.8 %
ระหว่าง  
36 - 40  ป , 
18.6 %
สูงกว่า  40  ป 
ขึ้นไป, 23.3 % ต่ ากว่า  25  ป 
ระหว่าง  25 - 35 ป 
ระหว่าง  36 - 40  ป 
สูงกว่า  40  ป ขึ้นไป
 
รูปท่ี  4.2  ค่าร้อยละจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยร้อยละ 47.9 มีสถานภาพสมรส  ล าดบัรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 43.3 มีสถานภาพโสด 
และล าดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ 8.8 มีสภานภาพหยา่/ร้าง/หมา้ย  ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.3 
โสด, 43.3 %
สมรส, 47.9 %
หย่า /ร้าง/หม้าย, 
8.8%
โสด
สมรส
หย่า /ร้าง/หม้าย
 
รูปท่ี  4.3  ค่าร้อยละจ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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และในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการงานพบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 มีต าแหน่งขา้ราชการ ล าดบั
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 22.8 มีต าแหน่งพนกังานจา้งทัว่ไป ร้อยละ18.1มีต าแหน่งพนกังานจา้งตาม
ภารกิจ และล าดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ 7.0 มีต าแหน่งลูกจา้งประจ า ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี  
4.4 และร้อยละ43.3มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ล าดบัรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.7 มีการศึกษาวุฒิ
อนุปริญญา/ปวส. และร้อยละ18.6 มีวุฒิการศึกษามธัยมศึกษา / ปวช. และคิดเป็นร้อยละ 4.7 มีวุฒิ
การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาและล าดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ 8.8 มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.5 
ข้าราชการ, 
52.1%
ลูกจ้างประจ า, 
7%
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ, 18.1 %
พนักงานจ้าง
ทั่วไป, 22.8 % ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างท่ัวไป
 
รูปท่ี  4.4  ค่าร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
รูปท่ี 4.5 ค่าร้อยละจ าแนกตามวฒิุการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ในส่วนของอายุงานพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 มีประสบการณ์การสูงกว่า  6  ปีข้ึน ไป
ล าดบัรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 32.6 มีประสบการณ์ระหวา่ง  1 – 3  ปี ร้อยละ24.7 มีประสบการณ์
ระหวา่ง  4 – 6  ปี และล าดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ 5.1 มีประสบการณ์ต ่ากว่า  1  ปี ดงัแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 4.6 
 
 
 
รูปท่ี  4.6  ค่าร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
โดยภาพรวมสรุปไดว้า่กลุ่มประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังานในดา้นน้ี
เป็นเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ  66.5    และส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  25 – 35  ปีคิดเป็นร้อยละ  48.8  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ  47.9    และส่วนใหญ่ รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  52.1  
ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  43.3  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การท างานสูงกวา่  6  ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 37.7 ขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง  ( N  = 215  ) 
จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
   หญิง 
 
143 
72 
 
66.5 
33.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง  ( N  = 215  ) 
จ านวน ร้อยละ 
2.  อาย ุ
     ต  ่ากวา่  25  ปี 
     25 – 35  ปี 
     36 – 40  ปี 
     สูงกวา่  40  ปีข้ึนไป 
3.  สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส 
      หยา่ / ร้าง /หมา้ย 
4.  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
     ขา้ราชการ 
      ลูกจา้งประจ า 
      พนกังานจา้งตามภารกิจ 
     พนกังานจา้งทัว่ไป 
 
20 
105 
40 
50 
 
93 
103 
19 
 
112 
15 
39 
49 
 
9.3 
48.8 
18.6 
23.3 
 
43.3 
47.9 
8.8 
 
52.1 
7.0 
18.1 
22.8 
5. วฒิุการศึกษา 
      ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 
      มธัยมศึกษา / ปวช. 
      อนุปริญญา / ปวส. 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
10 
40 
53 
93 
19 
 
4.7 
18.6 
24.7 
43.3 
8.8 
6.  ประสบการณ์ในการท างาน 
      ต  ่ากวา่  1  ปี 
      ระหวา่ง  1 – 3  ปี 
      ระหวา่ง  4 – 6  ปี 
      สูงกวา่  6  ปีข้ึนไป 
 
11 
70 
53 
81 
 
5.1 
32.6 
24.7 
37.7 
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4.2  ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา 
ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ในส่วนโยธาในเขตหวดัสระบุรี ไม่พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งในสถานภาพใดท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  ในด้านระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธา แต่โดย
ภาพรวมพบวา่กลุ่มตวัอยา่งในสถานภาพ “ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มระหวา่ง 4 – 6 ปี” และ
กลุ่มตวัอย่างในสถานภาพ “วุฒิการศึกษา กลุ่มต ่ากว่ามธัยมศึกษา และ กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี”  
พบวา่เป็นกลุ่มตวัยา่งท่ีมีระดบัความพึงพอใจ “มากท่ีสุด” ในขณะท่ีความคิดเห็นของกลุ่มสถานภาพ
ในกลุ่มอ่ืนๆมีระดบัความพึงพอใจ “มาก” โดยในกลุ่มสถานภาพท่ีมีระดบัความพึงพอใจ “มาก
ท่ีสุด” คือ กลุ่มสถานภาพ “วุฒิการศึกษา” และ “ประสบการณ์ในการท างาน”  ขอ้มูลดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.2  และสามารถแจกแจงจ านวนประชากรไดด้งั แสดงในตารางท่ี  4.3 
 
ตารางท่ี 4.2  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธา 
สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ในส่วนโยธาในปัจจุบัน 
ระดับความ
พงึพอใจ 
ค่า  P - 
Value 
Mean ( X ) S.D. 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง  
 
4.03 
4.08 
 
0.782 
0.687 
 
มาก 
มาก 
 
0.826 
อาย ุ
     ต  ่ากวา่  25  ปี 
     25 – 35  ปี 
     36 – 40  ปี 
     สูงกวา่  40  ปีข้ึนไป 
 
 
4.05 
4.04 
4.15 
4.00 
 
0.686 
0.746 
0.864 
0.700 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
 
 
0.813 
สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส 
      หยา่ / ร้าง /หมา้ย 
 
4.06 
4.07 
3.89 
 
0.734 
0.749 
0.875 
 
มาก 
มาก 
มาก 
 
 
0.637 
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ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)     
สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ในส่วนโยธาในปัจจุบัน 
ระดับความ
พงึพอใจ 
ค่า  P – 
Value 
Mean ( X ) S.D. 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
     ขา้ราชการ 
      ลูกจา้งประจ า 
      พนกังานจา้งตามภารกิจ 
     พนกังานจา้งทัว่ไป 
 
4.06 
4.00 
4.03 
4.06 
 
0.751 
0.756 
0.743 
0.775 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
 
0.986 
วฒิุการศึกษา 
      ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 
      มธัยมศึกษา / ปวช. 
      อนุปริญญา / ปวส. 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4.30 
3.98 
4.08 
4.01 
4.21 
 
0.483 
0.832 
0.805 
0.730 
0.631 
 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มากท่ีสุด 
 
 
0.614 
ประสบการณ์ในการท างาน 
      ต  ่ากวา่  1  ปี 
      ระหวา่ง  1 – 3  ปี 
      ระหวา่ง  4 – 6  ปี 
      สูงกวา่  6  ปีข้ึนไป 
 
4.00 
3.93 
4.26 
4.02 
 
0.632 
0.786 
0.763 
0.707 
 
มาก 
มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 
 
 
 
0.097 
 
รวม 4.05 0.750 มาก  
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า  1  ปี ระหว่าง  1 – 3  ปี ระหว่าง  4 – 6  ปี สูงกว่า  6  ปีขึน้ไป 
วฒิุการศึกษา 
      ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา 
      มธัยมศึกษา / ปวช. 
      อนุปริญญา / ปวส. 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
1 
4 
3 
3 
0 
 
4 
23 
20 
23 
0 
 
2 
9 
15 
23 
5 
 
3 
4 
15 
44 
14 
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4.3  เหตุปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วน
โยธาในเขตหวดัสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัทุกๆปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธา ในระดบั “มาก”  โดยมีปัจจยัด้าน “การได้รับการ
ยอมรับนับถือ”  มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก  ส่วนปัจจยัด้าน “สภาพการท างานและสวสัดิการ”  มี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี  4.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
Mean ( X ) S.D. ระดับความพงึพอใจ 
( N = 215) 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.88 0.549 มาก 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.90 0.546 มาก 
ดา้นลกัษณะงาน 3.88 0.568 มาก 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.86 0.990 มาก 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.76 0.737 มาก 
ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ 3.71 0.625 มาก 
 
เม่ือแยกกลุ่มตวัอยา่งตามเพศ พบวา่เพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในเหตุปัจจยัทุกๆ
ดา้นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   โดยภาพรวมพบวา่ “เพศชาย” ให้ความส าคญัของดา้น “ 
ความส าเร็จของงาน” และดา้น “การไดรั้บการยอมรับนบัถือ” มาเป็นล าดบัแรก ในขณะท่ี “เพศ
หญิง” ใหค้วามส าคญักบัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานเป็นล าดบัแรก ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
และรูปท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี  4.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามเพศ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
ชาย หญิง ค่า 
P – Value Mean ( X ) S.D. Mean ( X ) S.D. 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.92 0.536 3.81 0.570 0.489 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.92 0.560 3.87 0.521 0.961 
ดา้นลกัษณะงาน 3.90 0.577 3.85 0.551 0.765 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน 
3.82 0.775 3.97 1.342 0.589 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ) 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.77 0.735 3.74 0.745 0.919 
ดา้นสภาพการท างานและ
สวสัดิการ 
3.70 0.629 3.73 0.623 0.889 
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
ดา้น
ควา
มส
 าเร็จ
ของ
งาน
ดา้น
การ
ไดรั้
บกา
รยอ
มรับ
นบั
ถือ
ดา้น
ลกัษ
ณะ
งาน
ดา้น
ควา
มกา้
วหน
า้ใน
หน
า้ท่ีก
ารง
าน
ดา้น
นโย
บาย
และ
การ
บริห
ารง
าน
ดา้น
สภ
าพก
ารท
 างา
นแล
ะสว
สัดิก
าร
ชาย
หญิง
รูปท่ี 4.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามเพศ 
เม่ือแยกตาม พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    ทั้งน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง “อายุต ่ากวา่ 
25 ปี”  ใหค้วามส าคญั “ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน” มาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงน่าจะมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มน้ีอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเพิ่งจะอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของวยัท างาน จึงต้องการให้
ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจยัดา้นน้ีให้มากท่ีสุด เพราะหากได้รับการ
สนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองนัน่ก็หมายถึงความมัน่คงในอาชีพการงานตามไปดว้ย ส่วนกลุ่มตวัอย่าง 
“อายุระหว่าง 36-40 ปี” ท่ีให้ความส าคญัในดา้น “ความส าเร็จของงาน” มาเป็นล าดบัแรกกลุ่ม
ตัวอย่างน้ีจึงน่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีปฏิบัติงานในด้านสายงานบริหารในองค์กร ซ่ึงจะมอง
ความส าเร็จของผลงานในองค์กรมาเป็นล าดบัแรก อาจดว้ยเพราะประสบการณ์การท างานท่ีมีมา
มากนัน่เอง  ในขณะท่ีปัจจยัดา้นอ่ืนๆไม่พบความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัตามอายุ แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
และรูปท่ี 4.8 
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ตารางท่ี  4.6  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามอาย ุ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความ 
พงึพอใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
อายุต า่กว่า 
25  ปี 
อายุระหว่าง 
25 – 35  ปี 
อายุระหว่าง 
36 – 40  ปี 
อายุสูงกว่า  40  
ปีขึน้ไป 
ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
ดา้นความส าเร็จ
ของงาน 
3.66 0.542 3.87 0.582 4.06 0.484 3.85 0.450 0.560 
ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 
3.86 0.547 3.87 0.529 3.93 0.519 3.96 0.610 0.075 
ดา้นลกัษณะงาน 3.73 0.510 3.90 0.580 4.02 0.557 3.71 0.555 0.112 
ดา้นความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน 
4.19 2.316 3.75 0.790 4.03 0.546 3.87 0.742 0.194 
ดา้นนโยบายและ 
การบริหารงาน 
3.58 0.639 3.74 0.772 3.84 0.762 3.82 0.660 0.550 
ดา้นสภาพการ
ท างานและ
สวสัดิการ 
3.60 0.598 3.68 0.640 3.88 0.700 3.72 0.532 0.316 
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
ดา้น
ควา
มส
 าเร็จ
ของ
งาน
ดา้น
การ
ไดรั้
บก
ารย
อมรั
บน
บัถื
อ
ดา้น
ลกัษ
ณะ
งาน
ดา้น
ควา
มกา้
วหน
า้ใน
หน
า้ท่ีก
ารง
าน
ดา้น
นโย
บาย
และ
การ
บริห
ารง
าน
ดา้น
สภ
าพก
ารท
 างา
นแ
ละส
วสัดิ
การ
อายตุ  ่ากว่า 25  ปี
อายรุะหว่าง 25 – 35  ปี 
อายรุะหว่าง  36 – 40  ปี
อายสูุงกว่า  40  ปีข้ึนไป
รูปท่ี 4.8  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามอายุ 
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เม่ือพิจาราณาแยกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   ทั้งน้ีกลุ่มสถานภาพ “หย่า/
ร้าง/หมา้ย” ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น “ความส าเร็จของงาน”  เป็นล าดบัแรก และกลุ่ม “สมรส” 
ให้ความส าคญั “ด้านการยอมรับนับถือ” มาเป็นล าดบัแรก ขณะท่ีกลุ่ม “โสด” ให้ความส าคญักบั 
“ดา้นลกัษณะงาน” ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวแสดงดงัตารางท่ี 4.7 และรูปท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี  4.7  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามสถานภาพ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความ 
พงึพอใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
โสด สมรส หย่า /ร้าง/หม้าย ค่า 
P - 
Value 
Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.82 0.550 3.92 0.560 3.96 0.475 0.411 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 
3.84 0.550 3.96 0.561 3.92 0.433 0.315 
ดา้นลกัษณะงาน 3.88 0.566 3.87 0.572 3.86 0.579 0.981 
ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 
3.81 1.271 3.92 0.740 3.84 0.538 0.745 
ดา้นนโยบายและการ
บริหารงาน 
3.66 0.787 3.83 0.722 3.87 0.495 0.223 
ดา้นสภาพการท างานและ
สวสัดิการ 
3.66 0.619 3.77 0.656 3.68 0.470 0.456 
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3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
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3.95
4
ดา้น
ควา
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ของ
งาน
ดา้น
การ
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อมรั
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บัถื
อ
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บริห
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สภ
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โสด
สมรส
หยา่/ร้าง/หมา้ย
รูปท่ี  4.9  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามสถานภาพ 
 
 เม่ือพิจาราณาแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงานแลว้ พบวา่ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่าง
กนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   ทั้งน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ในกลุ่ม “ต าแหน่งขา้ราชการ” ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น “การได้รับการยอมรับนับถือ” เป็น
ล าดบัแรก เพราะการไดรั้บการยอมรับนบัถือนั้นแสดงถึงคุณภาพการปฏิบติังาน ความส าเร็จของ
งาน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดป้ฏิบติัส าเร็จตามเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาหรือขององคก์รซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในต าแหน่งขา้ราชการน้ีดว้ย  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม 
“พนกังานจา้งตามภารกิจ” ให้ความส าคญัดา้น “ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน” เป็นล าดบัแรก 
เพราะตามต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติอยู่นั้ น หากได้รับการส่งเสริมปัจจัยในด้านน้ีอย่างเต็มท่ีและ
สม ่าเสมอ ไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารองค์กร ก็ย่อมจะส่งผลโดยตรงต่อความมัน่คงใน
อาชีพการงานในขณะปฏิบติังานนั้นตามไปดว้ย  ส่วนกลุ่ม “ลูกจา้งประจ า” และกลุ่ม “ลูกจา้ง
ทัว่ไป” ให้ความส าคญัดา้น “ความส าเร็จของงาน”  ดงัตารางท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.10  แสดงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
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ตารางท่ี  4.8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อความ 
พงึพอใจ 
ในการ
ปฏิบัตงิาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 
พนักงานจ้างทัว่ไป ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
ดา้น
ความส าเร็จ
ของงาน 
3.88 0.096 3.90 0.465 3.884 0.494 3.90 0.477 0.962 
ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับ
นบัถือ 
3.95 0.597 3.77 0.544 3.85 0.443 3.87 0.501 0.541 
ดา้นลกัษณะ
งาน 
3.92 0.600 3.81 0.467 3.85 0.578 3.84 0.519 0.782 
ดา้น
ความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการ
งาน 
3.93 0.800 3.82 0.637 3.95 1.749 3.67 0.547 0.448 
ดา้นนโยบาย
และ 
การ
บริหารงาน 
3.77 0.800 3.87 0.550 3.67 0.763 3.79 0.577 0.801 
ดา้นสภาพ
การท างาน
และ
สวสัดิการ 
3.77 0.648 3.78 0.549 3.63 0.722 3.66 0.506 0.586 
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3.4
3.5
3.6
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ดา้น
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งาน
ดา้น
ควา
มกา้
วหน
า้ใน
หน
า้ท่ีก
ารง
าน
ดา้น
นโย
บาย
และ
การ
บริห
ารง
าน
ดา้น
สภ
าพก
ารท
 างา
นแ
ละส
วสัดิ
การ
ขา้ราชการ
ลูกจา้งประจ า
พนกังานจา้งตามภารกิจ
พนกังานจา้งทัว่ไป
 
 รูปท่ี 4.10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
เม่ือแยกตามวุฒิการศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 4.9 และรูปท่ี 4.11 พบว่าวุฒิการศึกษาต่างกนั 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
หลายดา้น คือปัจจยัด้าน “การได้รับการยอมรับนับถือ”  ด้าน “ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน” 
ดา้น “นโยบายและการบริหารงาน”  และดา้น “สภาพการท างานและสวสัดิการ”  ทั้งน้ีพบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีวุฒิการศึกษา “สูงกว่าปริญญาตรี” ให้ความส าคญักบัปัจจยัทุกๆดา้นมากกว่ากลุ่มวุฒิ
การศึกษาอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี  4.9  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามวฒิุการศึกษา 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
ต า่กว่ามธัยมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ค่า 
P - Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.97 0.550 3.91 0.483 3.94 0.583 3.85 0.550 3.97 0.580 0.512 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.92 0.301 3.81 0.487 3.94 0.489 3.82 0.570 4.36 0.605 0.002* 
ดา้นลกัษณะงาน 3.90 0.394 3.83 0.496 3.91 0.650 3.86 0.572 3.95 0.562 0.968 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.85 0.718 3.79 0.578 3.94 1.492 3.73 0.818 4.54 0.473 0.024* 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.90 0.809 3.84 0.581 3.70 0.695 3.62 0.796 4.37 0.495 0.001* 
ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ 3.68 0.717 3.73 0.530 3.67 0.677 3.65 0.596 4.21 0.596 0.009* 
หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแลว้พบวา่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง  
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รูปท่ี  4.11 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แยกตามวฒิุการศึกษา 
 
และเม่ือแยกกลุ่มวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมาพิจารณา พบว่าเกือบทั้ งหมดเป็น
ขา้ราชการประจ า ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี  4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและวฒิุการศึกษา 
 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
วุฒิการศึกษา 
ต า่กว่า
มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษา
/ปวช. 
อนุปริญญา
/ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 
ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
พนกังานจา้งทัว่ไป 
0 
2 
3 
5 
1 
3 
8 
28 
20 
6 
19 
8 
73 
3 
9 
8 
18 
1 
0 
0 
 
จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า การท่ีกลุ่มวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบั
ปัจจยัทุกๆด้านในระดบัสูงเพราะกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีน่าจะปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
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องค์กรจึงให้ความส าคญักบัปัจจยัทุกๆปัจจยัเพื่อมุ่งเน้นผลการปฏิบติัในภาพรวมขององค์การให้
ออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   
เม่ือพิจาราณาแยกตามประสบการณ์ในการท างานแลว้ พบวา่ประสบการณ์ในการท างานท่ี
แตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  ใน “ดา้นความส าเร็จของงาน”  ทั้งน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุงาน “ระหวา่ง 4-6 ปี” 
ให้ความส าคญัใน “ดา้นความส าเร็จของงาน” สูงกวา่กลุ่มอายุงานอ่ืนๆ แสดงดงัตารางท่ี 4.11 และ
รูปท่ี 4.12  
 
ตารางท่ี  4.11  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความ 
พงึพอใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
ต า่กว่า  1  ปี ระหว่าง  1 – 3  
ปี 
ระหว่าง 
4 – 6  ปี 
สูงกว่า  6  ปีขึน้
ไป 
ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
ดา้นความส าเร็จ
ของงาน 
3.61 0.370 3.84 0.540 4.04 0.577 3.85 0.540 0.050* 
ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 
3.96 0.578 3.85 0.491 3.93 0.556 3.91 0.587 0.820 
ดา้นลกัษณะงาน 3.79 0.534 3.84 0.545 3.98 0.594 3.86 0.577 0.513 
ดา้นความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน 
3.75 0.387 3.90 1.363 3.83 0.735 3.88 0.805 0.954 
ดา้นนโยบายและ 
การบริหารงาน 
3.73 0.517 3.71 0.673 3.86 0.840 3.74 0.750 0.734 
ดา้นสภาพการ
ท างานและ
สวสัดิการ 
3.55 0.485 3.71 0.588 3.80 0.665 3.70 0.650 0.597 
หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแลว้พบวา่มีความแตกต่างกนัระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่ง  
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3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
ดา้น
ควา
มส
 าเร็จ
ของ
งาน
ดา้น
การ
ไดรั้
บก
ารย
อมรั
บน
บัถื
อ
ดา้น
ลกัษ
ณะ
งาน
ดา้น
ควา
มกา้
วหน
า้ใน
หน
า้ท่ีก
ารง
าน
ดา้น
นโย
บาย
และ
การ
บริห
ารง
าน
ดา้น
สภ
าพก
ารท
 างา
นแ
ละส
วสัดิ
การ ต  ่ากว่า  1  ปี
ระหว่าง  1 – 3  ปี
ระหว่าง 4 – 6  ปี
สูงกว่า  6  ปีข้ึนไป
รูปท่ี  4.12   ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
สรุปโดยรวมจะพบว่าเม่ือแยกกลุ่มตัวอย่างตาม “วุฒิการศึกษา” และ “อายุงาน” จะมี
ความคิดเห็นต่างกนัในการให้ความส าคญักบัเหตุปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ขอ้สรุปดงักล่าวน่าจะเป็นแนวทางในการแยกกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวเพื่อท าการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานในส่วนโยธา ต่อไปในอนาคต 
 
4.4  ความคิดเห็นในการปรับปรุงองค์กรเพือ่ส่งเสริมความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินผลของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความคิดเห็นใน
การปรับปรุงองค์กรเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ 
“มาก”  โดยตอ้งการให ้“ส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร” มีคะแนนสูงท่ีสุดและพบวา่ “เพิ่ม
เวลาปฏิบติังาน” มีคะแนนต ่าท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี  4.12  ความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ความคิดเห็นในการปรับปรุงองค์กรเพือ่
ส่งเสริมความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
Mean ( X ) 
 
ระดับความพงึพอใจ 
เพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.89 มาก 
เพิ่มเวลาปฏิบติังาน 3.24 ปานกลาง 
เพิ่มวนัหยดุงาน 3.37 มาก 
นโยบายการบริหารท่ีทนัสมยัและเป็นสากล 3.83 มาก 
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูเ่สมอ 3.91 มาก 
การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร 3.98 มาก 
 
ส่วนความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานในส่วนโยธาในจงัหวดัสระบุรี แยกตามเพศ พบวา่เพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบั
ความคิดเห็นท่ีองค์กรควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  ทั้งน้ีรวมเพศชายจะมีระดบัความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริม
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกวา่เพศหญิงแสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี  4.13 ความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานแยกตามเพศ 
ความคดิเห็นในการปรับปรุงองค์กร
เพือ่ส่งเสริมความพงึพอใจในการ
ปฏิบัตงิาน 
ชาย หญิง ค่า 
P - Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.94 0.933 3.88 0.855 0.284 
เพ่ิมเวลาปฏิบติังาน 3.21 0.956 3.32 0.885 0.746 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.35 1.158 3.43 1.032 0.292 
นโยบายการบริหารท่ีทนัสมยัและ
เป็นสากล 
3.87 0.918 3.76 0.778 0.164 
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยู่
เสมอ 
3.94 0.933 3.88 0.918 0.640 
การส่งเสริมการพฒันาตนเองของ
บุคลากร 
4.04 0.918 3.97 0.888 0.839 
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 และความคิดเห็นในทุกๆดา้นยกเวน้ “เพิ่มเวลาการปฏิบติังาน” มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ตามอายุของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาค่า Mean ในตารางท่ี  4.14  พบวา่กลุ่มอาย ุ
“40ปีข้ึนไป” มีความต้องการในด้านการ “เพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการ”  ด้าน “นโยบายการ
บริหารท่ีทนัสมยัและเป็นสากล” และด้าน “อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ” สูงท่ีสุด 
ขณะท่ีกลุ่มอาย ุ“40ปีข้ึนไป” ความตอ้งการดา้น “เพิ่มวนัหยดุ” นอ้ยท่ีสุด  
 
ตารางท่ี  4.14  ความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานแยกตามอาย ุ
ความคดิเห็นใน
การปรับปรุง
องค์กรเพือ่
ส่งเสริมความพงึ
พอใจในการ
ปฏิบัตงิาน 
อายุต า่กว่า 
25  ปี 
อายุระหว่าง 
25 – 35  ปี 
อายุระหว่าง 
36 – 40  ปี 
อายุสูงกว่า  40  
ปีขึน้ไป 
ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทน
และสวสัดิการ 
3.30 1.081 3.98 0.899 3.70 0.79 4.22 0.790 0.000* 
เพ่ิมเวลา
ปฏิบติังาน 
3.15 1.182 3.40 0.850 3.03 1.097 3.14 0.808 0.112 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.15 1.268 3.61 0.946 3.33 1.141 3.02 1.270 0.013* 
นโยบายการ
บริหารท่ีทนัสมยั
และเป็นสากล 
3.25 1.118 3.87 0.867 3.85 0.736 4.00 0.808 0.011* 
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
3.30 1.174 3.92 0.968 4.03 0.698 4.08 0.804 0.011* 
การส่งเสริมการ
พฒันาตนเองของ
บุคลากร 
3.35 1.137 4.08 0.937 4.10 0.672 4.10 0.814 0.007* 
หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแล้วพบว่ามีความแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง 
จากตารางท่ี 4.15 จะพบว่ากลุ่มอายุ “40ปีข้ึนไป” จะเป็นกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษา “สูงกว่า
ปริญญาตรี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 ท่ีระบุวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีวุฒิการศึกษา “สูงกวา่
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ปริญญาตรี” มีความตอ้งการดา้น “อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นสากล” เป็นคะแนนท่ี
สูงมาก 
 
ตารางท่ี 4.15 จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายแุละวฒิุการศึกษา 
วุฒิการศึกษา อายุต ่ากว่า 
25  ปี 
อายุระหว่าง 
25 – 35  ปี 
อายุระหว่าง 
36 – 40  ปี 
อายุสูงกว่า  40  
ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 1 2 2 5 
มธัยมศึกษา/ปวช. 8 19 5 8 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 7 32 7 7 
ปริญญาตรี 4 46 22 21 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 6 4 9 
 
เม่ือพิจาราณาแยกตามสถานภาพ แสดงดงัตารางท่ี 4.16 พบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนัให้
ความส าคญักบัความคิดเห็นในการปรับปรุงองค์กร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในดา้นต่างๆไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 
ตารางท่ี  4.16 ความคิดเห็นในการปรับปรุงองคก์ร เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานแยกตามสถานภาพ 
ความคดิเห็นในการปรับปรุง
องค์กร เพือ่ส่งเสริมความพงึ
พอใจในการปฏิบัตงิานของ
พนักงาน 
โสด สมรส หย่า /ร้าง/หม้าย ค่า 
P - Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.85 0.966 3.94 0.873 4.16 0.765 0.382 
เพ่ิมเวลาปฏิบติังาน 3.29 0.939 3.17 0.868 3.42 1.216 0.479 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.44 1.026 3.38 1.173 3.05 1.224 0.387 
นโยบายการบริหารท่ีทนัสมยั
และเป็นสากล 
3.72 0.877 3.91 0.898 4.00 0.667 0.214 
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
3.75 0.974 4.05 0.901 4.05 0.705 0.066 
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ตารางท่ี  4.16 (ต่อ) 
ความคดิเห็นในการปรับปรุง
องค์กร เพือ่ส่งเสริมความพงึ
พอใจในการปฏิบัตงิานของ
พนักงาน 
โสด สมรส หย่า /ร้าง/หม้าย ค่า 
P - Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
การส่งเสริมการพฒันาตนเอง
ของบุคลากร 
3.96 0.955 4.07 0.899 4.05 0.705 0.685 
 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่างกันมีความต้องการด้าน “นโยบายการ
บริหารงานท่ีทนัสมยัและเป็นสากล”  แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยพบวา่ “ขา้ราชการ”  
จะมีความตอ้งการดา้นน้ีมากท่ีสุด ขณะท่ี “พนกังานจา้งทัว่ไป” มีความตอ้งการดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี  4.17 ความคิดเห็นท่ีองคก์รควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
ความคดิเห็นที่
องค์กรควรปรับปรุง
เพือ่ส่งเสริมความพงึ
พอใจในการ
ปฏิบัตงิานของ
พนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 
พนักงานจ้าง
ทัว่ไป 
ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
3.98 0.939 3.87 0.640 3.85 0.961 3.86 0.866 0.786 
เพ่ิมเวลาปฏิบติังาน 3.26 0.918 3.40 0.910 3.38 0.847 3.06 1.029 0.361 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.40 1.166 3.67 1.175 3.44 0.968 3.18 1.093 0.452 
นโยบายการบริหารท่ี
ทนัสมยัและเป็น
สากล 
3.98 0.880 3.87 0.516 3.77 0.931 3.55 0.843 0.034* 
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
อยูเ่สมอ 
4.06 0.883 3.93 0.704 3.79 1.128 3.69 0.871 0.098 
การส่งเสริมการ
พฒันาตนเองของ
บุคลากร 
4.16 0.844 4.13 0.743 3.87 1.031 3.78 0.941 0.055 
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หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแล้วพบว่ามีความแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง 
เม่ือพิจาราณาแยกตามวฒิุการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 4.18  พบวา่วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่าง
กัน มีความต้องการด้าน “การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร” และด้าน “อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ”  ท่ีแตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
วฒิุการศึกษา “สูงกวา่ปริญญาตรี”  ให้ความคิดเห็นและความส าคญักบัดา้น มาเป็นล าดบัแรกน่าจะ
ดว้ยเพราะการปรับปรุงองค์กรในทั้งสองดา้นน้ีย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพงานโดยรวมขององค์กร
โดยตรงเพราะเม่ือกลุ่มบุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างสม ่าเสมอควบคู่ไปกบั
การมีอุปกรณ์การท างานท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอยอ่มส่งผลใหคุ้ณภาพของงานท่ีปฏิบติัออกมามีคุณภาพดี
ตามไปดว้ย   
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ตารางท่ี  4.18 ความคิดเห็นท่ีองคก์รควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานแยกตามวฒิุการศึกษา 
ความคดิเห็นทีอ่งค์กรควรควร
ปรับปรุงเพือ่ส่งเสริมความพงึพอใจ
ในการปฏิบัตงิานของพนกังาน 
ต า่กว่ามธัยมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ค่า 
P - Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.00 0.667 3.83 0.781 3.87 1.001 3.88 0.942 4.42 0.692 0.154 
เพ่ิมเวลาปฏิบติังาน 3.30 0.675 3.25 0.981 3.32 0.976 3.25 0.855 3.00 1.202 0.794 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.50 0.707 3.40 1.172 3.43 1.047 3.45 0.973 2.74 1.759 0.138 
นโยบายการบริหารท่ีทนัสมยัและ
เป็นสากล 
3.90 0.568 3.70 0.791 3.74 0.984 3.84 0.863 4.37 0.761 0.065 
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยู่
เสมอ 
4.00 0.667 3.63 0.952 3.83 1.014 3.98 0.897 4.47 0.612 0.018* 
การส่งเสริมการพฒันาตนเองของ
บุคลากร 
3.80 0.789 3.90 0.871 3.91 1.061 4.02 0.847 4.68 0.582 0.014* 
หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแลว้พบวา่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
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เ ม่ือพิจาราณาแยกตามประสบการณ์ในการท างานแสดงดังตารางท่ี  4.18  พบว่า
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัในดา้น  “การส่งเสริมการพฒันาตนเอง
ของบุลากร”  แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีประสบการณ์ในการท างาน “ต ่า
กว่า 1 ปี” ให้ความส าคญักบั “การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุลากร”  น้อยท่ีสุด เพราะจาก
นโยบายการส่งบุคลากรให้ไปเขา้รับการศึกษาต่อขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินบุคคลท่ีจะได้รับ
ทุนการศึกษานั้นอายุการท างานจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี อีกทั้งพนกังานท่ีเพิ่งเขา้มาท างานมกัยงัไม่
คิดเรียนต่อจึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งน้ีมีความตอ้งการดา้นน้ีนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี  4.19    ความคิดเห็นท่ีองคก์รควรควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 
ความคดิเห็นที่
องค์กรควรควร
ปรับปรุงเพือ่ส่งเสริม
ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัตงิานของ
พนักงาน 
ต า่กว่า  1  ปี ระหว่าง  1 – 3  
ปี 
ระหว่าง 
4 – 6  ปี 
สูงกว่า  6  ปีขึน้
ไป 
ค่า 
P - 
Value Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. Mean 
( X ) 
S.D. 
เพ่ิมค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
3.64 1.120 3.91 0.811 3.85 0.949 4.01 0.929 0.526 
เพ่ิมเวลาปฏิบติังาน 2.82 0.874 3.33 0.989 3.25 1.017 3.23 0.826 0.413 
เพ่ิมวนัหยดุงาน 3.09 1.221 3.56 1.030 3.49 1.085 3.19 1.174 0.139 
นโยบายการบริหารท่ี
ทนัสมยัและเป็น
สากล 
3.18 1.168 3.83 0.868 3.83 0.935 3.94 0.764 0.062 
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
อยูเ่สมอ 
3.27 1.272 3.97 0.900 3.89 0.954 3.99 0.859 0.107 
การส่งเสริมการ
พฒันาตนเองของ
บุคลากร 
3.27 1.348 4.04 0.859 4.02 0.951 4.10 0.816 0.042* 
หมายเหตุเคร่ืองหมาย (*) หมายถึง เม่ือทดสอบสมมุติฐานแล้วพบว่ามีความแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที ่5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
  การวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัสระบุรี  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในส่วนโยธาโดย
จ าแนกตาม เพศ อายุ  สถานภาพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน  โดยท าการศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในส่วนโยธาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวดัสระบุรีจ านวน 215 คนเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็นแบบสอบถามมี 4 ตอนคือ  สอบถามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม  สอบถามระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธา  สอบถามปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานและสอบถามความคิดเห็นท่ีองค์กรควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริม
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS for Window 
 
5.1  สรุปผลงานวจัิย 
  จากการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
ส่วนโยธาในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี  สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
1.  ผลการเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากรพบวา่  ดา้นสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังานในดา้นน้ีเป็นเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ  66.5   เม่ือ
จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  25 – 35  ปีคิดเป็นร้อยละ  48.8  และเม่ือแยก
ตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงานพบวา่ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  52.1  
เม่ือแยกตามวุฒิการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ  43.3  เม่ือแยกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานสูงกวา่  6  ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  37.7  
2.  ดา้นระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติัในส่วนโยธาเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ระดบั  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธาโดยรวมจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 
“มาก”  และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”  มีเพียงกลุ่มตวัอย่างในสถานภาพวุฒิ
การศึกษา ท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และสูงกวา่ปริญญาตรี  และกลุ่มตวัอยา่งใน
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สถานภาพประสบการณ์ในการท างาน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง  4 – 6  ปี  
เท่านั้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด”  
3.  การให้ความส าคญักบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่  โดยรวม
กลุ่มตวัอย่างจะให้ความส าคญัทุกปัจจยัในระดบั “มาก”   และเม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายดา้นปัจจยัพบวา่ปัจจยั “ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ” มีค่าเฉล่ียสูงสุด  และพบ
ปัจจยั “ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ”มีค่าเฉล่ียต ่าสุด   โดยเม่ือพิจารณาแยกตาม
กลุ่มตวัอยา่งพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญัในแทบทุกปัจจยั
แตกต่างกนัยกเวน้ “ดา้นความส าเร็จของงาน” และดา้น “ลกัษณะงาน”  โดยพบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างวุฒิการศึกษา “สูงกว่าปริญญาตรี” ให้ความส าคญัใน “ด้านความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน”  “ดา้นนโยบายและการบริหารงาน”  “ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ” 
และ”  “ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ” สูงกวา่ทุกกลุ่มวฒิุการศึกษา   เม่ือพิจารณา
แยกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนัพบว่าประสบการณ์ท างานท่ีต่างกนัให้
ความส าคัญในปัจจัยด้าน “ความส าเ ร็จของงาน” แตกต่างกัน  โดยพบว่ากลุ่ม
ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 4-6 ปีใหค้วามส าคญัสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
4.  ความคิดเห็นท่ีองคก์รควรปรับปรุงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่  
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบั “มาก”  โดยตอ้งการให้ “ส่งเสริมการพฒันาตนเองของ
บุคลากร” มีคะแนนสูงท่ีสุดและพบว่า “เพิ่มเวลาปฏิบติังาน” มีคะแนนต ่าท่ีสุด   โดย
เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัให้ความส าคญัใน
แทบทุกความคิดเห็นแตกต่างกนัยกเวน้  “เพิ่มเวลาปฏิบติังาน”   โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
อาย ุ“สูงกวา่ 40ปีข้ึน”ไปให้ความส าคญัในดา้น “เพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการ”  และ
ด้าน “อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่เสมอ” สูงกว่าทุกๆกลุ่มขณะท่ีการเพิ่ม
วนัหยุดงานกลุ่มอายุ “สูงกว่า 40 ปีข้ึน”ไปให้ความส าคญัน้อยกว่าทุกๆกลุ่ม   เม่ือ
จ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามต าแหน่งหน้าท่ีการงานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีการงาน
แตกต่างกนัให้ความส าคญัแตกต่างกนัในดา้น “นโยบายการบริหารท่ีทนัสมยัและเป็น
สากล”    โดยพบว่าในกลุ่ม “ข้าราชการ” ให้ความส าคัญสูงกว่าทุกกลุ่ม และเม่ือ
พิจารณาแยกกลุ่มตวัอยา่งพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญัใน
ความคิดเห็นดา้น “อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ” และดา้น “การส่งเสริม
การพฒันาตนเองของบุคลากร”   แตกต่างกนั  โดยพบว่ากลุ่มวุฒิการศึกษา “สูงกว่า
ปริญญาตรี” ให้ความส าคญักบั “อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ” และดา้น 
“การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร”   สูงกวา่ทุกกลุ่มตวัอยา่ง   เม่ือพิจารณา
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จ าแนกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกันให้ความส าคญัด้าน “การ
ส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร”  แตกต่างกนั  โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน “สูงกวา่  6 ปีข้ึนไป”  ใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีสูงกวา่ทุกกลุ่ม 
 
5.2  ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
1.  จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจในปัจจยัในการปฏิบติังาน
ในดา้น “การไดรั้บการยอมรับนบัถือ”. เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดการวิจยัคร้ังน้ี ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 นั้นโดยองคป์ระกอบของปัจจยัดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือนั้นประกอบไปด้วย ผลการปฏิบติังานเป็นท่ีพอใจของ
ผูบ้ ังคับบัญชา ได้ปฏิบัติงานส าคัญๆของหน่วยงาน ได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นท่ี
ปรึกษาและให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน และเพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้แนะน าท่ีไดเ้สนอไป  จากองคป์ระกอบของปัจจยัตามท่ีกล่าวมานั้นสามารถน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความพึงพอใจดา้นน้ีไดเ้ช่น การท างานร่วมกนั
เป็นทีม หรือการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู ้เ ช่ียวชาญงานด้านต่างๆตามความรู้
ความสามารถเป็นต้น และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมี  “วุฒิการศึกษา”  ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในดา้น “การไดรั้บยอมรับ
นบัถือ”  แตกต่างกนั โดยกลุ่มวุฒิการศึกษา  “สูงกว่าปริญญาตรี”  ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นน้ีสูงท่ีสุด ดงันั้นการมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาสูง 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการประจ าในสายงานบริหารงานอยู่แลว้  เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
และเป็นผูน้ าในการสร้างทีมงาน สามารถเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการท างานใน
องคก์รได ้  
ในดา้นปัจจยัดา้น  “สภาพการท างานและสวสัดิการ”   เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
คร้ังน้ีให้ความส าคญัในล าดบัสุดทา้ย โดยองคป์ระกอบของปัจจยัในดา้นน้ีจะแยกประกอบไปดว้ย 
สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน  อุปกรณ์ประกอบการปฏิบติังาน และปริมาณงานมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ  ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความเหมาะสมและเพียงพอกบัความรู้ความสามารถ และจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี “วุฒิการศึกษา” ท่ีแตกต่างกัน มี
ความเห็น “ดา้นสภาพการท างานและสวสัดิการ”  แตกต่างกนัโดยกลุ่มวุฒิการ “สูงกวา่ปริญญาตรี”  
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีสูงท่ีสุด 
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2.  ดา้นการปรับปรุงองคก์รเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้น จากการศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ดา้น  “การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร”  
เป็นด้านท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดดังแสดงในตารางท่ี 4.12  และจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี  “อายุ” แตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มอายุ “นอ้ยกว่า 25 ปี”  เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบั
ความตอ้งการในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัแนวทางการพฒันาองค์กร ซ่ึงควร
ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่มีการพฒันาตนเอง ดงันั้นการเปล่ียนทศันะคติของประชากรกลุ่ม
น้ีจึงเป็นส่ิงท่ีควรท า  
ขอ้แนะน าขา้งตน้ เป็นเพียงแนวทางหน่ึงในหลายๆแนวทางท่ีเป็นไปไดเ้ท่านั้น อย่างไรก็
ตามผูบ้ริหารองค์กรควรส่งเสริมปัจจยัท่ีส่งเสริมความพึงพอใจให้ครอบคลุมทุกด้าน  สร้างและ
ก าหนดนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดความสุขและแรงจูงใจในการท างาน
ไปดว้ยกนั อนัจะส่งผลให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงนัน่ก็
ส่งผลดีโดยตรงต่อองคก์รตามไปดว้ย 
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของบุคลากรส่วนโยธาในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสระบุรีทีม่ีต่อสภาพ
การท างานในแต่ละพืน้ที่โซนการจัดผงัเมืองรวมจังหวดัสระบุรี   
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย  ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ท่ีท่านเลือก 
1.  เพศ 
  (   )  1.  ชาย   (    )  2.  หญิง 
2.  อาย ุ
  (   )  1.  อายตุ  ่ากวา่  25  ปี   (    )  2.  อายุระหวา่ง  25 - 35  ปี 
  (   )  3.  อายุระหวา่ง  36 - 40  ปี  (    )  4.  อายสูุงกวา่  40  ปี  ข้ึนไป 
3.  สถานภาพ 
  (   )  1.  โสด  (    )  2.  สมรส  (   )  3.  หยา่ / ร้าง / หมา้ย 
4.  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
  (   )  1.  ขา้ราชการ   (    )  2.  ลูกจา้งประจ า 
  (   )  3.  พนกังานจา้งตามภารกิจ  (    )  4.  พนกังานจา้งทัว่ไป 
5.  วฒิุการศึกษา 
  (   )  1.  ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  (    )  2.  มธัยมศึกษา / ปวช. 
  (   )  3.  อนุปริญญา / ปวส.  (    )  4.  ปริญญาตรี 
  (   )  5.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
6.  ประสบการณ์ในการท างาน 
  (   )  1.  ต ่ากวา่  1  ปี   (    )  2.  ระหวา่ง  1 - 3  ปี 
  (   )  3.  ระหวา่ง  4 - 6  ปี   (    )  4.  สูงกวา่  6  ปี  ข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้  แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรง 
กบัความรู้สึกในการปฏิบติังานของท่านมากท่ีสุด  เพียงช่องเดียวเท่านั้น  ซ่ึงในแต่ละช่อง
มีความหมาย  ดงัน้ี 
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนโยธา 
 
     
 
ตอนที ่ 3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
 
1. 
ด้านความส าเร็จของงาน 
การปฎิบติังานไดต้ามเป้าหมายของงาน 
     
2. การปฎิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดส้ าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
     
3. การปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากงาน
ในหนา้ท่ี 
     
4. การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฎิบติังาน      
 
5. 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อผลการปฏิบติังานท่ี
ผา่นมาของท่าน 
     
6. ผูบ้งัคบับญัชาใหท้่านปฎิบติังานส าคญั ๆ  ของหน่วยงาน      
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ข้อ ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
7. ท่านไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นผูมี้
ความรู้  ความสามารถ  ปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     
8. เพื่อนร่วมงานปรึกษาหารือและขอค าแนะน าในการ
ปฎิบติังานจากท่าน 
     
9. เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ท่านในการปฎิบติังาน 
     
 
10. 
ด้านลกัษณะงาน 
ปริมาณและเวลาท่ีเหมาะสมในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     
11. ท่านไดใ้ชค้วามสามารถและประสบการณ์กบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
     
12. งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจ  ทา้ทาย 
ความรู้  ความสามารถ 
     
13. ท่านไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน      
14. ท่านมีอิสระในการก าหนดขั้นตอนและวธีิการปฎิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเอง 
     
 
15. 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้โอกาส
ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
     
 
16. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้โอกาส
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
     
17. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนใหท้่านมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ   
เขา้รับการฝึกอบรมดูงานอยา่งต่อเน่ือง 
     
18. ท่านคิดวา่  ต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติัอยูส่ามารถกา้วไปสู่
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไดดี้กวา่ต าแหน่งสายงานอ่ืน 
     
 
19. 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
มีการบริหารงานดา้นบุคลากรในหน่วยงานของท่านอยา่ง
เป็นกลางและเป็นธรรม 
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ข้อ ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
20. นโยบายของหน่วยงานของท่านส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานของท่าน 
     
 
21. 
ด้านสภาพการท างานและสวัสดิการ 
ท่ีตั้งของหน่วยงานของท่านอยูใ่นสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
     
22. อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการงานของท่าน
เหมาะสมและเพียงพอกบังานท่ีปฏิบติั 
     
23. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของท่าน      
24. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
     
 
 
ตอนที ่4  ความคิดเห็นทีอ่งค์กรควรปรับปรุงเพือ่ส่งเสริมความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ข้อ 
ความต้องการใดบ้างทีค่ิดว่าองค์การควรมีหรือควร
ปรับปรุงเพือ่ส่งเสริมความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความต้องการ 
5 4 3 2 1 
1. เพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการ      
2. เพิ่มเวลาปฏิบติังาน      
3. เพิ่มวนัหยดุงาน      
4. นโยบายการบริหารงานท่ีทนัสมยัและเป็นสากล      
5. อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูเ่สมอ      
6. การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคคลากร      
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
นายสันติ  โกเศยโยธิน   เกิดเม่ือวนัท่ี 20  มิถุนายน พุทธศกัราช  2520 ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเม่ือ
พุทธศกัราช 2547หลงัจากสาเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี ในปีพุทธศกัราช 2552 ปัจจุบนัรับราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงตะงาว 
อ าเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดบั 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
